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Pri go dom obi lježava nja 80. ob ljet ni ce 
smr ti bl. Iva na Mer za i pe te ob ljet ni ce nje­
go ve bea ti fi ka ci je ko ja se nav ršila ove, 2008. 
go di ne, u ovom go dištu Ka te he ze ob ja vi­
li smo tri član ka, a s ovim četvr tim za­
vršava mo se riju čla na ka o tom našem bla­
že ni ku u ve zi s nje go vim od go ji telj skim 
radom s mla di ma. U pos ljed nja dva bro ja 
Ka te he ze (br. 2 i 3/2008.) pri ka za li smo 
ci lje ve i sad ržaje od goj nog ra da bl. Iva na 
Mer za. U ovom bro ju ob jašnja va mo me­
to do lo gi ju nje go va od goj nog ra da.
U svo joj mno go li koj stvar nos ti Cr kva 
za bl. Iva na ni je bi la sa mo je dan od ci lje­
va pre ma ko je mu je vo dio mla de, pa čak 
ni omi lje ni sad ržaj nje go vih ka te he za i pre­
da va nja; on je u pot pu nos ti us vo jio me­
todo lo gi ju ko ju Cr kva ko ris ti u os tva ri va­
nju svo ga spasenj skog pos la nja da vo di 
čo vje čan stvo pre ma vječno me spa se nju, 
cilj s ko jim je Ivan pois tov je tio, ka ko smo 
vi dje li, pos lje dnju svr hu svo ga apos to la ta. 
Sve me to de i sred stva ko je Cr kva ko ris ti 
i sav je tu je, Ivan je us vo jio. Što više, op rav­
dava ih i obo gaćuje svo jim pro mišlja nji­
ma i ini ci ja ti va ma ko je su uvi jek sug las­
ne s glav nim cr ta ma nje go va dje lo va nja. 
Objas nit ćemo uk rat ko me to do loška na­
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čela Crkve ko ja je Ivan us vo jio i os tva rio 
u svo me apos to la tu.
1. FORMACIJA ZA APOSTOLAT
1.1. Du hov ni ži vot
Du hov ni život bio je za bl. Ivana te­
melj ni uv jet za sva ki apos to lat. Na vr lo 
ja san i od lučan način on to pot vrđuje u 
svom pre da va nju od ržanom na kon gre su 
ka to ličke mla deži Li ge, za vri je me Eu ha­
ris tij skoga kon gre sa, a kas ni je je to objavio 
u časo pi su Luč.1
    »Te melj našega apos tol skog ra da i 
us pje ha leži pre ma to me u na ma sami­
ma, u našemu od no su s Isu som ko ji u 
na ma mora živ je ti.«2
Ivan od mah po tom nab ra ja sred stva za 
os tva re nje ovog od no sa s Isu som i iz grad­
nje u du hov nom smis lu: »To su dnev na 
ju tar nja me di ta ci ja, čes to prisus tvo va nje 
sv. mi si i pri ma nje sak ra me na ta, dnev no 
is pi ti va nje sav jes ti i dnev no čita nje du hov­
no ga šti va. Čini mo li to, Isus će u na ma 
sve više i jače živ je ti, ra zum jet ćemo bo lje 
smi sao živo ta i eko no mi ju spa sa i uvid jet 
ćemo s ko jom lju bav lju naša Ljubav – Isus 
– lju bi sva ku po je di nu ljud sku dušu.«3
Inzis ti ra nje na du hov no me živo tu kao 
nužnom uv je tu sva kog apos to la ta, Ivan će 
is tak nu ti u mno gim dru gim pri go da ma. 
Is te ide je Ivan o pšir no raz vi ja, kon kre ti zi­
ra jući ih pod rob no u član ku Unu tar nja 
sna ga kon grega ci je,4 te ovu unu tar nju sna­
gu Ma ri jan ske kon gre ga ci je sa mo pre no si 
u du hov ni život sva ko ga čla na. To je po­
t vr dio i u kon tak tu s Franjom Šeperom, 
ta da još stu de ntom, ko ji je za jed no sa sku­
pi nom ko le ga tražio sav je te ka ko da obno­
vi duh jed ne ka to ličke organi za ci je. Me rz 
je in zis ti rao sa mo na po jačava nju du hov­
no ga živo ta, i u to me smis lu mu je dao 
de ta ljan prog ram ka ko bi ga trebao pro­
vo di ti sva ki član.5 Taj prog ram u os no vi 
je is tov je tan s os ta lim već na ve de nim pro­
g ra mi ma.
Du hov ne vježbe Ivan smat ra važnim 
sred stvom za pro dub lji va nje du hov no ga 
živo ta, ne sa mo vlas ti to ga ne go i dru gih. 
Za to mno go in zis ti ra na to me da ih mla di 
obav lja ju6, a po se bi ce ih pre po ručuje svo­
jim su rad ni ci ma.7
1.2. Li tur gi ja
O li tur gi ji kod Mer za već smo o pšir no 
go vo ri li, bi lo kao o bit no me di je lu nje go va 
du hov nog živo ta, bi lo kao o sad ržaju nje­
go va apos to la ta. Za to je ov dje do vo ljno 
sa mo spo me nu ti ka ko on litur gi ju smat ra 
naj bo ljom pe da go gi jom, ka ko je to iz ričito 
re kao u svo me prog ra mat skom član ku o 
li tur gi ji:
    »Na te me lju li tur gi je odga ja se sva­
ka po je di na duša. Može se reći da je 
li tur gi ja pe da go gi ja u pra vom smis lu 
ri ječi jer po moću nje vjer nik u svo joj 
duši proživ lja va sve fa ze vječno ga Kri­
s to va živo ta.«8
U tome član ku, u ko je mu da je ovu de­
fi ni ci ju li tur gi je, o pširno ob jašnja va kako 
tre ba or ga ni zi ra ti vlas ti ti du hov ni život na 
te me lju li tur gi je. Čitav nje gov li tur gij ski 
apos to lat bio je zap ra vo nas to ja nje da du­
še ot kriju tu uz višenu pe da go gi ju Cr kve i 
 1 Usp. I. MERZ, Stje ca nje pod mlat ka, u: »Luč« 1­2 
(1923), 14­16.
 2 Is to, str. 14.
 3 Nav. mj.
 4 Is ti, Unu tar nja sna ga kon gre ga ci je, u: »Ka to lič ki 
li st« 51 (1923) 6118­619. I ovaj je čla nak jed no 
pre da va nje ko je je Ivan od r žao 9. pro sin ca 1923. 
pri li kom okup lja nja raz li či tih ma ri jan skih kon­
gre ga ci ja u Zag re bu za blag dan zaš tit ni ce. 
 5 Usp. F. ŠEPER, Lju bav pre ma Cr kvi, u: »Gla si lo 
Pos tu la tu re« 2(1974)9.
 6 Usp. D. PUŠIĆ, S na šim Mer zom od Zag re ba do 
Ri ma, u: »Ned je lja« 19(1930)6.
 7 Usp. I. MERZ, Pis mo-Pro tu li pac, 7, 1927, FC.
 8 Is ti, Du hov na ob no va po lit., u: »Luč« 1(1924)17.
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da do pus te da ih ona od ga ja za pu ni nu 
du hov no ga živo ta, kao što je to on sam 
is kusio. Ma li tečaj o li tur gi ji ko ji je Ivan 
tri go di ne ob javlji vao u Po ses trinstvu, u to­
me je smis lu vr lo ilus tra ti van.9
1.3. Ka to lič ka ak ci ja
Načela Ka to ličke ak ci je bez sum nje ula­
ze u nje go vu apos tol sku me to do lo gi ju kao 
nje zin sas tavni dio. Do volj no je još istak­
nu ti da ni je Ka to lička ak ci ja priv lačila Me­
rčevu po zor no st, ne go činje ni ca da ju je 
Cr kva pre po ručiva la i tražila kao ob ve zu 
svih ka to li ka. I Me rz, ko ji je već imao je­
dan pro dub ljen sen ti re cum Ec cle sia, bez 
ikak vih teškoća i sprem ne duše prih va tio 
je da sli je di ono što je Cr kva od nje ga tra­
žila u tom po vi jes nom tre nut ku.
2. KONKRETNA METODOLOŠKA 
NAČELA
2.1. Iz ra van apos to lat
U član ku Stje ca nje pod mlat ka10 Ivan je 
razra dio de talj nu me to do lo gi ju za apos to­
lat mla dih čla no va ka to ličkih or ga ni za ci ja. 
Ri ječ je o pre da va nju ko je je Ivan od ržao 
za vri je me tečaja Li ge, ka to ličke ud ru ge 
mla dih. Već u pr voj rečeni ci pre da va nja 
on ob jašnja va ka ko shvaća rad na pri do bi­
vanju no vih čla no va za ka to ličku ud ru gu: 
»Nas lov ovo ga pre da va nja mo gao bi bi ti: 
Kako će je dan or ganizi ra ni ka to lički đak 
ra di ti za spa se nje duša«.11 Po tom od mah 
nas tav lja ob jašnja va ti glav ni cilj ko ji pred­
laže čla nu ka to ličke or ga ni za ci je:
    »Već sa me zad nje ri ječi ‘spašava ti 
duše’ upućuju nas na ide ju pas to ri zaci­
je ko ja je is to ta ko sta ra kao i čov ječan­
stvo, a o ko joj Cr kva ima naj te me lji ti­
je is kus tvo. Pog le daj mo za to te melj ne 
prin ci pe ‘spašava nja duša’ i pri mi jenimo 
ih za to na kon kret ne pri li ke u ko ji ma 
živi naše đaštvo.«12
Pr vo načelo ra da na spa se nju duša po 
Mer zu se na la zi »u našemu od no su s Isu­
som, koji mo ra živ je ti u na ma«.13 Po tom 
de talj ni je ob jašnja va ka ko tre ba or ga ni zi­
ra ti du hov ni život.14 Na kon toga pr vog ko­
 ra ka, ko jim smo »sta vi li našu osob nu slo­
bo du u službu Isu so ve vo lje«15, sli je di dru­
gi ko rak, iz rav ni kon ta kt s našim dru go­
vi ma. Ivan ov dje ne čini ništa dru go ne go 
opi su je svoj način dje lo va nja u apos to la tu, 
o čemu svje doče mno gi ko ji su mu bi li 
blis ki.16 Na pr vom mjes tu on in zis ti ra na 
to me da u sva kom našem apos tol skom kon­
tak tu s bližnjim »mora iz nas stru ja ti onaj 
nad na rav ni mir, ono počiva nje u Bo gu, 
čiji smo mi su dio ni ci«.17 Kon ta kt s bližnji­
ma na ko je želi mo apos tol ski ut je ca ti mo­
ra bi ti pun mi los rđa i lju ba vi, a oni mo raju 
bi ti svjes ni »da mi u nji ma lju bi mo nešto 
čega vri jed no st oni sa mi ne spoz na ju i da 
smo im sprem ni po moći u naj nez nat ni jim 
kao i naj znat ni jim stva ri ma«.18 Ova kav na­
čin tre bao bi oko sa me or ga ni za ci je stvo­
ri ti ta jan stve nu atmos fe ru ko ja bi u nje mu 
mo ra la izaz va ti »os jećaj da se tu ra di o jed­
no me ve li kome svi je tu, ko ji on nas lućuje, 
ali još ne spoz na je«.19
Ivan, za tim, nag lašava poteškoće ko je 
mla di apos tol sus reće u ra du, pri je sve ga s 
pro tiv ni ci ma. On us tra ja va na to me da je 
pot reb no dob ro raz li ko va ti nji ho ve kri ve 
 9 Is ti, Litur gij ski ku tić, u: »Po ses trim stvo«, iz 1(1924) 
17.
10 Usp. I. MERZ, Stje ca nje pod mlat ka, u: »Luč« 1­2 
(1923) 14­16.




15 Is to, str. 15.
16 Usp. D. ŽANKO, Du ša dr. Iva na Mer za, u: »Ži­
vot« 5/1938, 258­264.
17 I. MERZ, op. cit., 15; ta ko đer usp. D. ŽANKO, 
Du ša, 263.
18 I. MERZ, Nav. mj.
19 Nav. mj.
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ide je od nji ho vih »besmr tnih duša ko je 
tre ba spa si ti«.20 U sup rot nom do la zi do 
pot pu nog od va ja nja i od bi ja nja, što je pro­
tiv Kristo ve lju ba vi ko ja nas mo ra po tica­
ti da izađemo iz ok vi ra naše or ga ni za ci je 
i da ima mo kon ta kt s oni ma ko ji mis le 
drugačije od nas. Pos lje di ca ovak vo ga sta­
ja lišta tre ba la bi bi ti to da mno gi od njih 
os je te ka ko »naš unu tar nji život počiva na 
jednoj vi so koj pećini s ko je nje go vi pog le­
di mir no kruže nad ta la sa njem živo ta koji 
je da le ko pod njom u du bi ni. U kon tak tu 
s na ma os je tit će naš pro tiv nik duh vječno­
s ti; bit će mu to poti caj da raz mišlja o pro­
b le mi ma ko ji su u nje mu zas pa li, ali ko ji 
se da du raz bu di ti«.21
Međutim, i pret je ran kon ta kt i pret je­
ra no pri ja te lje va nje s pro tiv ni ci ma mog lo 
bi bi ti škod lji vo za sa me čla no ve za to što 
bi ih mog lo do ves ti pod ne ga ti van ut je caj 
pro tiv ni ka i mog lo bi se zav ršiti kom pro­
mi si ma i iz las kom iz or ga ni za ci je. Zato 
Ivan pos tav lja načelo:
    »...pra vi član HO S­a ne može ima­
ti pri ja te lje (u pra vom smis lu te ri ječi) 
iz van naših re do va, za to što se pra vo 
pri ja telj stvo te me lji sa mo na vje ri u is­
te vječne is ti ne.«22
Zbog to ga sva ki član ka to ličke or ga ni­
za ci je, ka da počinje ostvariva ti ve ze s pro­
tiv ni ci ma, »mo ra bi ti stal no svjes tan da je 
on ‘a pos tol među nji ma, pred stav nik Isu sa 
Kris ta, o ko je mu on da je svje do čan stvo’«.23 
Neop hod no je sto ga da on bu de na po se­
ban način du hov no for mi ran, da živi du­
bok du hov ni i sak ra men tal ni život i da za 
te duše Bo gu nu di sa mo ga se be. S dru ge 
stra ne, ovaj apos tol mo ra bi ti svjes tan »da 
on vlas ti tim sna ga ma ne može ob ra ti ti ni­
ko ga, ne go da je sa mo oružje u ru ka ma 
Božjim, ko je mu se po niz no pod ređuje«.24 
Sto ga tre ba svo ju dušu prip re mi ti ta ko »da 
posta ne pogod nim sred stvom za Božju 
dje lotvor no st«.25
Pored ovo ga Me rz us tra ja va na to me 
da ka to lička or ga ni za ci ja mla dih mo ra bi­
ti or ga ni za ci ja eli te, to je st onih mla dih 
ko ji su sprem ni iz vršava ti sva nje na pra vi­
la. Priv lačiti u or ga ni za ci ju mla de ko ji su 
već mo ral no pos r nu li ni je pre po ručlji vo, 
za to što su za njih, za nji ho vo ob raćenje, 
pot reb na sred stva jača od onih ko ji ma ras­
po laže or ga ni za ci ja. Općeni to gle da no, svi 
na po ri u ovo me smis lu su uza lud ni za to 
što or ga ni za ci ja ni je mjes to spa se nja već 
pos r nu lih po je di na ca. Za to u or ga ni za ci ju 
tre ba priv lačiti one mla de »ko ji su sa mi po 
se bi ple me ni ti, požrtvov ni, ali zbog pred­
ra su da ili dru gih raz lo ga ni su ima li prigo­
de da prig r le kr šćan stvo«.26
Na kra ju Ivan izno si pos ljed nje načelo:
    »Za stje ca nje pod mlat ka također je 
oso bito važno da se čla no vi or ga ni za­
ci je međusob no pot po mažu i vo le. Nije 
do volj no da su nji ho ve ve ze sa mo služ­
be no ga ka rak te ra, već se u or ga ni za ci ji 
mo ra ju go ji ti pra va kr šćan ska pri ja telj­
stva, ko ja su re zul tat is tih idea la i ko ja 
tra ju vječno jer su im idea li vječni.«27
Ovaj tip pri ja telj skih od no sa sprečava 
iz la zak iz or ga ni za ci je, a oni ko ji su se već 
uda lji li mog li bi, pri ja telj skom at mos fe rom 
ko ja mo ra vladati unu tar or ga ni za ci je, bi­
ti po nov no pri vučeni.
Nam jer no smo de talj no pred sta vili ovaj 
prog ra mat ski čla nak bl. Iva na Mer za o apo­
s tol skoj me to do lo gi ji mla do ga čla na ka­
toličke or ga ni za ci je, za to što, po red nače­
la koja vri je de i da nas, Ivan zap ra vo opi­
20 Nav. mj.
21 Nav. mj.
22 Is to, str. 16. 
23 Nav. mj.
24 Nav. mj.
25 I. MERZ, Stje ca nje pod mlat ka, u: »Luč« 1­2(1923) 
16.
26 Is to, str. 15.
27 Is to, str. 16.
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su je sa mo ga se be, to je st svo je pos tup ke u 
apos to la tu.
2.2. Važ no st ka to lič kog tis ka
Po seb nu pozor no st Ivan pos većuje pi­
sa nom apos to la tu. On je i sam mno go to­
ga na pi sao i ob ja vio. Po seb no je in zis ti rao 
na važnos ti ob jav lji va nja i čita nja ka to lič­
kog tis ka. Ka ko smo već na po me nu li, bio 
je zain te re si ran za os ni va nje ka to ličkog 
dnev ni ka ko ji u to vri jeme u Hr vat skoj 
ni je pos to jao.28 Otišao je čak u Fran cus ku 
da bi proučio ka ko je or ga ni zi ran nji hov 
ka to lički ti sak, po se bi ce dnev ne no vi ne La 
Croix.29 O ovo me je u nje govu ar hi vu ostao 
sačuvan je dan za nim ljiv ru ko pis, nac rt pra­
vi la što ih je sas ta vio za os niva nje i uređiva­
nje ka to ličkog dnev ni ka, za koji je čak iza­
b rao i ime: Kris tov sti jeg. Iz ci lja ko ji da je 
no vi na ma i iz zah tje va ko je je pos ta vio čla­
novima ured ništva i sa mim no vi narima 
vi di se je dno: uz višeni nad na rav ni duh ko ji 
je mo rao sta ja ti u te me lju ka to ličkog dnev­
ni ka. Pog le daj mo iz bli za ka ko on za mišlja 
fun kcio ni ra nje ovih ka to ličkih no vi na.
Na počet ku pra vi la ja sno od ređuje cilj 
no vi na:
    »Kris tov sti jeg je os no van za ob ranu 
Cr kve i za prošire nje kra ljev stva Gospo­
di na Isu sa Kris ta. Pot reb no je za to da 
svi oni ko ji hoće ra di ti za taj li st bu du 
to ga svjes ni. A Ras pe lo – Kris tov sti jeg 
– se pos ve i s ra do šću pod vr ga va svim 
di rek ti va ma Sve te Sto li ce. Ono se sa 
stra ho pošto va njem po ko ra va svo me nad­
 ležnom epis ko pa tu. Nje go va je želja da 
ih što us pješni je podup re u nji ho voj 
apos tol skoj mi si ji ra deći za spas duša u 
skla du sa svećenstvom, re dov ni ci ma i 
čla no vi ma ka to ličkog pok re ta.«30
Potom nab ra ja sve ono što bi ušlo u sa­
d ržaj lis ta. Na pr vom mjes tu, život Cr kve, 
a za tim cje lo kup ni jav ni život gle dan u 
svje tlu ka to ličkih načela. Ivan želi da ove 
no vi ne pri vu ku sve ka to li ke, bez iz nim ke, 
da se iz di gnu iz nad pos to jećih pod je la me­
đu ka to li ci ma, te da svi ma po mo gnu u 
nji ho vim na porima, na rav no uko li ko su u 
skla du s nau kom i smjer ni ca ma Cr kve. 
Is tiče ta kođer da pro gram no vi na mo ra 
podupirati »uz višeno pos la nje pa pinstva«31 
i bi ti zasno van na nad na rav nom te me lju, 
na ko jemu želi i os ta ti.
Da bi dos ti gao taj vi soki vjer ski cilj, 
Ivan pos tav lja niz vjer skih zah tje va ured­
ni ci ma, ko ji mo ra ju bi ti ka to li ci »ko ji ener­
gično teže pre ma sve tos ti«32, a ne za do vo­
lja va ju se mi ni mu mom du hov nog živo ta. 
Da pače, Ivan u po je di nos ti pro pi su je du­
hov ne ob ve ze ured ni ka ko ji teže sve tos ti: 
1. pos ve ti ti se Pre sv. Sr cu Isu so vu, priče­
sti vši se na de vet pr vih pe ta ka; 2. pričesti­
ti se ba rem dva pu ta mje sečno (ali se pre­
po ruča da se to čini sva ke ned je lje); 3. sva­
kodnev no si ispi ta ti sav je st; 4. ba rem po la 
sa ta dnev no pos ve ti ti raz ma tranju, mo lit­
vi, du hov nom šti vu; 5. dnev no iz mo li ti 
je dan Ve ni Crea tor (Dođi, Duše Sve ti); 6. 
barem jed nom tje dno pos titi za us pjeh ka­
to ličkog pok re ta; 7. nas to ja ti ima ti stal nog 
is pov jed ni ka; 8. barem jed nom oba vi ti du­
hov ne vježbe; 9. četi ri pu ta go dišnje s osta­
lim su rad ni ci ma, a po mo gućnos ti s os talim 
za pos le nim osob ljem, pris tu pi ti na za jed­
ničku sv. pričest, ko ja se ima pri ka za ti za 
um r le dru go ve, za svećenički pod mla dak 
i us pjeh Ka to ličkog pok re ta; 10. pri je to ga 
oba vi ti za jed nički križni put; 11. uko li ko 
se čuje ko ji važni ji pri go vor o pi sa nju Kri­
s to va sti je ga ko je ne bi bi lo u du hu Cr kve, 
o to me pi ta ti za sav jet svog is pov jed ni ka.33 
28 Is ti, No ve ka to lič ke no vi ne, u: »Nedjelja« 50(1924) 3.
29 Usp. Le Dr Yvan Me rz, u: »La Croix« (23­5­1928) 4.
30 I. MERZ, Kris tov sti jeg – nac rt pra vi la, FV.
31 Nav. mj.
32 Nav. mj.
33 Usp. nav. mj. 
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Po red ovih zah tje va, Ivan sav je tu je da se 
učini i nešto dru go što ovi si o ini ci ja tivi 
po je din ca, npr. čini ti du hov na i tje les na 
dje la mi los rđa, in zis ti ra jući na sa mood ri­
ca nju. Svr ha svih ovih obveza je »jačanje 
unu tar nje dis cip li ne sa mih uredni ka i stva­
ra nje od njih pra vih ka na la Božje milo­
sti«34. Osim to ga, Ivan pred laže da ured­
ništvo časo pi sa u is toj zgra di ot vo ri ka pe­
lu s Pres ve tim Sak ra men tom, gdje bi se 
mog le obav lja ti za jed ničke pričes ti i traži­
ti svjet lo st i sna ga za rad.35
Ove visoke duho vne zah tjeve za ured­
ni ke ka to ličkog lis ta mo gao je os mis li ti 
sa mo onaj tko je osob no živio du bok du­
hov ni život, što je bio slučaj s bl. Iva nom, 
kao što smo već po ka za li u pr vome dje lu 
ovo ga ra da.
3. RAZLIČITA POSEBNA NAČELA
3.1. Raz bo ri to st
Ivan zah ti jeva raz bo ri to st ka da je ri ječ 
o apos tol skom ra du sa mih mla dih. Da bi 
se iz bjeg lo od vraćanje mla dih od nji ho vih 
pri mar nih obveza, te da bi se iz bjeg le opas­
nos ti mla de načkog ak ti viz ma bez do volj ne 
prip re me, Ivan pos tav lja načelo: »Mla di 
re dov no mo ra ju trošiti 90% svoga slo bod­
nog vre me na na vlas ti tu in te lek tual nu iz­
grad nju i na od goj sr ca u ko ri st bu dućeg 
apos to la ta, a sa mo 10% na sam apos tolat.36
3.2. Tr plje nje
Ivan je svjes tan kak vo snažno sred stvo 
za apos to lat može bi ti tr plje nje i ka kav mo­
že bi ti njegov us pjeh. Za to dušama ko je 
tr pe piše i hrab ri ih da po nu de svo je pat nje 
za spa se nje duša i za us pjeh raz nih apo­
stol skih po duh va ta.
3.3. Pe da go gi ja uzo ra
Pe dagogi ja uzo ra pos to ji i u Iva novu 
apos to la tu. Za to, kad pro nađe ka kav pri­
m jer kr šćanskog živo ta, Ivan ne propušta 
sve učiniti da se o njemu što više saz na. 
Na pr vom je mjes tu ov dje sve ta Iva na A rška, 
ko ju Ivan pos tav lja Or li ca ma za zaštit ni cu 
i uzor, i ko je je biog ra fi ju ob ja vio na hrvat­
skom. Za tim piše član ke o uzor no me ži­
votu Pier ra Poye ta, fran cus kog stu de nta, 
dob rog ka to li ka ko ji je pre ra no pre mi nuo,37 
kao i o mla dom i nženje ru Dra ga nu Ma­
roševiću, svome stu den tskom dru gu, ko ji 
je pre mi nuo sa mo go di nu da na pri je njega.38 
Ob jav lju je i čla nak o sve tom Tarzi ci ju, kao 
prim je ru lju ba vi pre ma sve toj euha ris tiji.39
3.4. Ide je vo di lje za škol sku go di nu
U pog le du ra da u HO S­u, Me rz je imao 
ide je ko je ni je us pio u pot pu nos ti os tva riti. 
Ta ko je mis lio da ci je la or ga ni za ci ja HOS­a 
sva ku go di nu svog ra da tre ba pos ve ti ti pro­
dub lji va nju jed ne od ređene te me. Pr ve go­
di ne to bi treba la bi ti euha ris ti ja, jer se 
mi lo st mo ra tražiti s ne ba. Dru ge go di ne 
– pos la nje – u ko joj bi mla di tre ba li upo­
z na ti mi sio nar ski rad, oduševi ti se za nj i 
u nje mu pre ma mo gućnos ti ma sud je lo va­
ti. Treća go di na bi tre ba la biti li tur gij ska, 
kao re zul tat pr vih dvi ju.40 Pred la gao je i da 
naj bo lje or lov ske ud ru ge sa svo jom mo lit­
vom pos ta nu zaštit ni ce onih ko je ne funk­
cio ni ra ju dob ro.41 Dru ge svo je ide je us pio 
je os tva ri ti, ka ko kaže prof. Žan ko:
    »Za laže se za krat ku ado ra ci ju pred­
sjed ništva HO S­a pri je sva ke sjed nice 
(dok su se sjed ni ce držale kod oo. isu­
34 Nav. mj.
35 Usp. nav. mj.
36 I. MERZ, Pis mo-Pro tu li pac, 6 Sv. Iv. Fra nc. Chan­
tal 1926, FC.
37 Usp. I. MERZ, Djak apos tol, u: »Luč« 19­20 (1922) 
24­27.
38 Usp. is ti, Ing. Dra gan Marošević, u: »Vjes nik Ma­
ri ji nih Kon gre ga ci ja« 5 (1927) 70­71.
39 Usp. is ti, Sv. Tar zi ci je, u: »Mla do st« (1924) 201.
40 Usp. D. PUŠIĆ, S na šim Mer zom od Zag re ba do 
Ri ma, u: »Ned je lja« 19 (1930) 6.
41 Usp. nav. mj.
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so va ca). Nje go vim nas to ja njem se uve­
lo čita nje du hov nog štiva pri je sva ke 
sjed ni ce. Naj ve se li ji je bio kad bi čita vo 
pred sjed ništvo na nje gov pri jed log oba­
vi lo du hov ne vježbe.«42
J. Vr ba nek u biog ra fi ji o Iva nu Mer zu 
na četi ri stra ni ce da je popis raz ličitih osta­
lih ini ci ja ti va ko je je Ivan pred la gao za vri­
je me sjed ni ca pred sjed ništva HO S­a i koje 
su o pćeni to bi le prih vaćene i os tva re ne.43
3.5. Sav je ti za oču va nje čis to će
Ia ko smo već o pšir no go vo ri li o Iva­
novu mo ral nom apos to la tu, s po seb nim 
os vr tom na nje go va nas to ja nja za očuva nje 
čis toće kod mla dih, ov dje pri ka zu je mo ide­
je o sred stvi ma koja tre ba ko ris titi kako bi 
se ona bolje sačuva la. Ka da mu je u jed noj 
anke ti pos tav lje no pi ta nje koja sred stva sma­
t ra naj bo lji ma za očuva nje čis toće, Ivan je 
od go vario: »Odušev lje nje za sv. Cr kvu, ko­
je se te me lji na poz na va nju vje re. Dnev na 
sv. pričest, sus tav no dnev no svla da va nje 
ti je la (u je lu, nag lom us ta ja nju iz kre ve ta, 
re do vi ta tje lov ježba ba rem 10 mi nu ta dnev­
no) te net raženje žen skog društva.«44
Na dru gim mjes ti ma pre po ručuje i is­
kre nu po božno st Gos pi.45 Uk rat ko, on ne 
čini ništa dru go osim ono ga što is tiče sred­
stva ko ja sav je tu je Cr kva. U svo joj knjiži­
ci Ti i ona, iz ričito kaže: »Svaki mla dić 
ko ji to želi, može sačuva ti čis toću ako pa­
zi na se be i ako se služi sred stvi ma ko ja 
Cr kva pruža.«46
3.6. Pe da go gi ja sva kog sus re ta
Tim bi se ri ječima mog lo naz va ti nas­
to ja nje bl. Iva na da sva kog svog su go vor­
ni ka prib liži Bo gu: 
    »S Mer zom čov jek ne može za početi 
raz go vor ni o najbe zaz le ni joj stva ri a 
da on za pet mi nu ta ne skre ne stvar na 
re li gioz no­teo loško ili so ci jal no­cr kve­
no pod ručje.«47
Broj na su svje dočan stva Iva no vih bio­
g rafa,48 ili raz nih nje go vih pri ja telja ko ji u 
svo jim sjećanji ma, ob jav lje ni ma u raz li­
čitim časo pi si ma,49 go vo re o to me kako on 
ni je pro puštao ni ti jed nu pri li ku, ni ti je­
dan sus ret, pa čak ni onaj sas vim slučajan, 
da dje lu je apos tol ski, da us mje ri su go vor­
ni ka na na juz višeni je mo ral ne i vjer ske vri­
 jed nos ti. Ta ko Mir ko Ce ro vac u lis tu Ne-
d jelja opi su je tri svo ja slučaj na sus re ta s 
Mer zom. Na pr vo me, a bi lo je to pri je jed­
ne ma ni fes ta ci je Or lo va, Me rz je nje mu i 
nje go vim pri ja te lji ma go vo rio o učenju i 
mo lit vi. Na dru gome mu je go vo rio o važno­
s ti um je re nos ti i o hrab ros ti da se pri zna ju 
vlas ti te greške. Pri trećem sus re tu ga savje­
tu je ko je knji ge da čita ti je kom praz ni ka i 
pra ti ga sve do ko lod vo ra sa mo da bi mu 
mo gao da ti još dob rih sav je ta. Dr. M. Ce­
ro vac ova ko zav ršava svo ja sjećanja: »Sva 
tri mo ja sus re ta s dr. Mer zom zav ršila su 
pro po vi je di ma. I što je dru go on bio, ne sa­
mo nama Or lo vi ma već i čitavom hr vat skom 
na rodu, ne go pro pov jed nik i mi sio nar?«50
4. ZAKLJUČAK
I na kra ju ove se ri je od četi ri član ka 
ob jav ljena u ovom časo pi su ti je kom 2008. 
go di ne, u ko ji ma smo pri ka za li apos tol­
sko­od goj ni rad bl. Iva na Mer za u ve zi s 
ci ljevima, sad ržajem i me todama, evo još 
ne ko li ko ri ječi kao sin teze nje go va li ka, 
po ja ve i apos tol skog dje lo va nja.
42 D. ŽANKO, Svjet lo na go ri, u: »Orlovska Stra ža« 
6(1928), 166.
43 Usp. J. VRBANEK, Vi tez, str. 113, 116.
44 B. NAGY, Bo rac, 273.
45 Usp. I. MERZ, Ti i ona, str. 50.
46 Is to, str. 43.
47 D. ŽANKO, O Bož jem čov je ku, u: »Ned je lja« 21 
(1929), 4.
48 Usp. B. NAGY, Bo rac, str. 299­311.
49 I. JÄGER, Moj sus ret s Ivom, u: »Ži vot« 5(1938), 
301­305.
50 C. OKRIM, Tri sus re ta ja sa dr. Mer zom, u: »Ne­
dje lja« 38(1937), 4­5.
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Ni ti je dan svje tov njak laik pri je nje ga 
u hr vat skom na ro du, ka ko to pot vrđuje i 
nje gov biog raf, ni je se na ta kav način za­
uzimao u pro mi ca nju ka to ličke vje re i nje­
zi nih mo ral nih načela kao što je to činio 
bl. Ivan. Raz vio je bio sves tra ni apos to lat 
pun po le ta, ko ji se ni je og ra ničavao sa mo 
na osob no dje lo va nje, ne go se tru dio da 
for mi ra apos to le, da po tak ne dru ge na osva­
ja nje duša za Kris ta i za nje govo kraljev­
stvo. Zbog to ga se ne tre ba čudi ti da je 
čov jek tak vih kva li te ta na kon svo je smr ti 
do bio raz ličite na zi ve, ko ji ma su ga nje go­
vi pri ja te lji i su rad ni ci počasti li, iz ražava­
jući što je on značio za hr vat ske ka to li ke. 
Na ve di mo sa mo ne ke od tih na zi va: svjet­
lo st na go ri, a nđeo tješitelj, vi tez Kris ta 
Kra lja, čov jek Pa pe, apos tol mla deži, he roj 
kr šćan skog mi ra, mo del ka to ličkog in te­
lek tual ca, čovjek mi los ti, naš sve tac u fra­
ku, vi tez žen ske čas ti, naš vječni Me rz, 
51 Ovi na zi vi se pri je sve ga od no se na nas lo ve čla­
na ka ob jav lje nih o bl. Iva nu. Usp. Bib liog ra fi ju 
čla na ka o bl. Iva nu Mer zu: www.ivanmerz.hr.
52 Usp. D. ŽANKO, Ho mo cha to li cus, u: »Or lov ska 
Mi sao« 8 (1928­29) 97­98
53 Ta je svi le na vr pca sa ču va na i da nas se na la zi u 
Mu ze ju bl. Iva na Mer za u Zag re bu.
svjet lo st ne be sa, he roj lju ba vi, ve li kan du­
ha, apos tol ved ri ne, naj lje pši ideal hr vat ske 
mla deži, put naših da na, um jet ničko dje­
lo Božje, Božji čov jek Hr vat ske itd.51 Samo 
je iz rav na in ter ven ci ja milos ti u nje go voj 
duši mog la stvo ri ti ovo čudo ka to ličkog čo-
v je ka.52 Ulo ga i po ru ka nje go ve ka riz me 
nije zav ršila nje go vom smrću. To su naj­
bo lje iz ra zi li mla di, nje go vi sljed be ni ci, kad 
su mu na grob pos ta vi li vi je nac s bi je lom 
svi le nom vr pcom na ko joj je zlat nim slovi­
ma otis nut ovaj nat pis: HVALA TI, ORLE 
KRISTOV, ŠTO SI NAM POKAZAO PUT 
K SUNCU.53




Blessed Ivan Merz – Educator of Youth in the Faith
The Methodology of Education in the Faith
Bl. Ivan Merz, as St. Paul, profoundly experienced the mystery of the Church. The Church 
was not only one the goals of his apostolic work, rather, he fully aquired the methodol-
ogy which the Church uses in carrying out it’s salvational ministry. Bl. Ivan accepted all 
of the methods and means which the Church uses and recommends in working with 
youth; more so, he enrichens them with his own creativity and initiatives. The methods 
that he practiced were primarily formation for the apostolate which included the spir-
itual life, an important component for every apostolate. Furthermore, living the liturgical 
life and promoting the principles of the Catholic Action. Bl. Ivan outlined his concrete 
methodological principles in his article Sticanje podmlatka. He also emphasizes the 
importance of reading catholic literature and the pedagogy of every encounter, that is, 
bl. Ivan utilizes every means and especially every contact with one’s neighbor to bring 
that person closer to God, the truths of the faith and to a life of faith.
Key words: method, methodology, the apostolate, apostle, the Church, spiritual life, lit-
urgy, Catholic Action, Catholic media, encounter, chastity, role models, the year of the 
eagle, catholic organizations
BOŽIDAR NAGY
Der Selige Ivan Merz – Erzieher der Jugendlichen im Glauben
Erziehungsmethodologie im Glauben
Der selige Ivan Merz erlebte tief wie der heilige Paul das Mysterium der Kirche, die für 
ihn nicht nur eines der Ziele und beliebter Inhalt seiner apostolischen Arbeit war, sondern 
er adoptierte völlig Methodologie, die Kirche in der Verwirklichung ihrer Rettungsmissi-
on gebraucht. Alle Methoden und Mittel, die Kirche anwendet und in der Arbeit mit den 
Jugendlichen rätet, wurden vom seligen Ivan adoptiert; vielmehr, rechtfertige er und 
bereichere sie mit seinen Überlegungen und Inititativen. Methode, welche von ihm in 
der Wirklichkeit gebraucht werde, sei vor allem Formation fürs Apostolat, das in der 
Durchführung des geistlichen Lebens besteht, was eine fundamentale Bedingung für 
jedes Apostolat sei. Dem werden das Leben nach und mit der Liturgie und danach Im-
plementation der Grundsätze der Katholischen Aktion hinzugefügt. Konkrete methodo-
logische Grundsätze wurden besonders vom heiligen Ivan in seinem Artikel Erwerbung 
des Nachkommens durcharbeitet. Dazu füge er Wichtigkeit und Ausbreitung der katho-
lischen Presse wie auch Pädagogik jeder Begegnung, beziehungsweise jedes Mittel und 
besonders den Kontakt mit dem Mitmenschen hinzu; der selige Ivan gebrauche es um 
ihn dem Gott, den Wahrheiten des Glaubens und religiösem Leben anzunähern.
Schlüsselwörter: Methode, Methodologie, Apostolat, Apostol, Kirche, geistliches Leben, 
Liturgie, Katholische Aktion, katholische Presse, Begegnung, Reinheit, Vorbilder, Adlerjahr, 
katholische Organisationen
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Po vod ovom član ku je st pr va ob ljet ni ca ra da Nad bis ku pij sko ga pas to ral nog in sti­tu ta, ko ji je 3. lis to pa da 2007. os no vao, a 6. stu de no ga is te go di ne svečano ot vo­
rio zag re bački nad bis kup, kar di nal Jo sip Bozanić. Pri ka za na su tri glav na pod ručja 
ra da In sti tu ta: for ma ci ja cr kve nih službe ni ka i su rad ni ka, ko ja iz među os ta lo ga obu­
h vaća traj nu for ma ci ju mlađih svećeni ka, đakon sku pas to ral nu go di nu, for ma ci ju 
traj nih đako na te praćenje stu de na ta lai ka ko ji se prip re ma ju za cr kve nu službu, za tim 
obi telj ska te ma ti ka i na kon cu di ja log sa suv re me nim svi je tom.
Istak nu to je ka ko se In sti tut može pro mat ra ti kao jedan od plo do va nad bis ku pij sko ga 
sav je to va nja u sklo pu prip re me Dru ge si no de Zag re bačke nad bis ku pi je. In sti tut je 
preu zeo pro vođenje ne kih pos to jećih nad bis ku pij skih prog ra ma, ne ki su se počeli 
pro vo di ti ti je kom pro tek le pas to ral ne go di ne, a tek se očeku je pla ni ra nje i pro vođenje 
mno gih dru gih prog ra ma iz na ve de nih pod ručja. Zak ljučeno je ka ko In sti tut, želeći 
pos ta ti in stru men tom si nod ske ob no ve Nad bis ku pi je, po sud je lo va nju mno gih i po 
broj nim do gađanji ma ko ja se u nje mu od vi ja ju, već sa da ima značaj nu ulogu u 
mjes noj Cr kvi i društvu, ko ja će s vre me nom bi ti sve jača i važni ja.
Ključne ri ječi: Nad bis ku pij ski pas to ral ni in sti tut u Zag re bu, Dru ga si no da Zag re bačke 
nad bis ku pi je, for ma ci ja cr kve nih službe ni ka i su rad ni ka, ani ma to ri, obi telj, di ja log sa 
suv re menim svi je tom
Sažetak
0. OSNIVANJE I ZADAĆA  
NADBISKUPIJSKOGA  
PASTORALNOG INSTITUTA
Zag re bački nad bis kup, kar di nal Jo sip 
Bozanić os no vao je 3. lis to pa da 2007. Pa­
s to ral ni in sti tut Zag re bačke nad bis ku pi je 
sa sje dištem na Kap to lu 29a, u južnom 
kri lu zgra de Nad bis kup skoga bo gos lov nog 
sje me ništa. Nad bis ku pij ski pas to ral ni insti­
tut (u dalj njem tek stu: In sti tut), osim što 
ras po laže no vou ređenom dvo ra nom »Vi­
je nac« ka pa ci te ta 290 oso ba, ima dvi je dvo­
ra ne za 110 i 130 oso ba, za tim dvo ra nu za 
sas tan ke s 20 mjes ta, dva ure da te sedam­
nae st jed nok re vet nih i dvok re vet nih so ba za 
smještaj su dio ni ka višed nev nih prog ra ma.
Po vod ovom član ku, u ko je mu se želi 
pred sta vi ti sam In sti tut i nje go vo dje lo va­
nje u pro tek lom raz dob lju, je st pr va obljet­
NADBISKUPIJSKI PASTORALNI INSTITUT 
U ZAGREBU: PRVA GODINA DJELOVANJA
TOMISLAV MARKIĆ
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ni ca nje go va ra da. In sti tut je, nai me, otvo­
ren 6. stu de noga 2007. ti je kom svečane 
aka de mi je u dvo ra ni »Vi je nac« na ko joj je 
sud je lo va lo pre ko 350 uz va ni ka. U go vo ru 
na ot vo re nju In sti tu ta nad bis kup Bozanić 
is tak nuo je ka ko želi »da In sti tut bu de no­
vo sus re tište naše zag re bačke Cr kve, (...) 
mjes to za je dništva, raz mje ne is kus ta va, du­
hov nih na dah nuća, mi sio nar skog svje do­
čenja i traženja no vih pu te va za Isu so vo 
eva nđelje, ka ko bis mo u prip re mi na Si­
no du ho da li u no vos ti živo ta«.1
Po ve za no st In sti tu ta s prip re mom Si­
no de jas no je nag lašena na sa mom ot vo­
re nju. Is tak nu to je ka ko su mno gi pri jed­
lo zi upućeni ti je kom prip rem no ga raz dob­
lja Dru ge si no de Zag re bačke nad bis ku pije 
sad ržava li po ti ca je i ide je ko ji se od no se na 
dje lok rug ra da In sti tu ta te se sto ga In sti tut 
s pra vom može smat ra ti jed nim od plo do­
va prip re me Sino de.2 Sljedeći prim je ri to 
zor no po ka zu ju.
Ta ko je o pot re bi traj ne for ma ci je sve­
će ni ka na pred si nod skim ras pra va ma re­
čeno i slje deće: »Bilo bi hva lev ri jed no zau­
ze ti se i za traj nu for ma ci ju svećeni ka iz nad 
se dam go di na po put onih do se dam go di­
na svećeništva ra di još većeg zbližava nja 
svećeni ka, a sa mim tim i svo jev r sne po­
moći i raz vi ja nja međusob nog pov je re nja, 
ka ko bi se iz građiva lo za jed ništvo i ko le­
gi jal no st« (Za pis nik br. 1270059). Ili: »Na 
ra zi ni Nad bis ku pi je ne ka se osi gu ra prikla­
dan pros tor za susre te u svr hu for ma ci je 
(svećeni ka, op. a.), ko ji može bi ti i višena­
mjen ski« (Za pis nik br. 1340005).
O pot re bi uvođenja traj nog đako na ta 
u Zag re bačkoj nad bis ku pi ji te for ma ci je 
traj nih đako na zak ljučeno je, iz među osta­
lo ga, i ovo: »Sva ka ko bi tre ba lo us trojiti 
ured ili teo loški in sti tut za for ma ci ju đako­
na ko ja bi se mog la od vi ja ti kroz ci je li ži­
vot, sa za dat kom da im da de sve bo ga ti ji 
i in ten ziv ni ji du hov ni život, da ih pra ti na 
pu tu vje re, upoz na je sa suv re me nim cr kve­
nim učitelj stvom i pri li ka ma u društvu 
ko je se nep res ta no raz vi ja« (Za pis nik br. 
1240356).
O for ma ci ji vjer ni ka lai ka su dio ni ci pred­
si nod skih sku po va rečeno je iz među os ta­
lo ga i ovo: »Va lja ustra ja ti na što sko ri jem 
os ni va nju ure da za lai ke ko ji će pra ti ti teo­
lo ge lai ke ti je kom stu di ja. To bi ola kšalo 
i za pošlja va nje jer bi se zna le spo sob nos ti i 
afi ni te ti stu de na ta« (Za pis nik br. 0450006). 
Na da lje: »Lai ci ko ji ma se pov je ra va ju ne ke 
službe u Cr kvi ne ka se pri je pri ma nja služ­
bi (čitača, ako li ta i iz van red nih dje li te lja 
pričes ti), a i kas ni je, obrazu ju ka ko bi služ­
be mog li obav lja ti bo lje. U tu svr hu po­
treb no je us ta no vi ti od go va ra juće prog ra­
me for ma ci je« (Za pis nik br. 0060073). O 
for ma ci ji lai ka zak ljučeno je i slje deće: »Po­
t reb no je or ga ni zi ra ti for ma ci ju i edu ka ci­
ju ani ma to ra na ra zi ni Nad bis kupije. Va lja 
ponu di ti, u su rad nji s od go va ra jućim po­
v je ren stvi ma, prog ra me i tečaje ve za ani­
ma to re po je di nih sku pi na (dje ce, mla dih, 
od ras lih, obi telji, oso ba s po seb nim pot re­
ba ma, mi nis tra na ta, li tur gij skih i bib lij­
skih sku pi na, mo lit venih za jed ni ca) te za 
vo di te lje zbo ro va, žup nih vi jeća i žup nih 
ca ri ta sa« (Za pis nik br. 0070009).
Mnoštvo je upućenih pri jed lo ga ve za­
nih uz obi telj sku te ma ti ku, a ov dje na vodi­
mo sa mo neke od njih: »U našoj župnoj 
za jed ni ci ne pos to je ‘o bi telj ske za jed ni ce’ 
u ko ji ma se u međusobnoj po ve za nos ti više 
obi te lji nje gu je za jed nički ra st u vje ri nji­
ho vih člano va. Vjer ni ci žele os ni va nje tak­
ve za jed ni ce i smat ra ju je neop hod nom. 
Tak va bi za jed ni ca tre ba la ima ti os mišljen 
 1 J. BOZANIĆ, Poz drav na ri ječ, u: »Služ be ni vjes­
 nik Zag re bač ke nad bis ku pi je« (SVZN) 94(2007) 
5, 299.
 2 T. MARKIĆ, Plo do vi Si no de pri je sa me Si no de, 
u: »Si no da. Glas nik Dru ge si no de Zag re bač ke 
nad bis ku pi je (Si no da)« 3(2007)3, 11.
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prog ram« (Za pis ni ci br. 1240167, 1240662). 
Na dru go me mjes tu: »Trebali bi za dužiti 
obi te lji za ko je se zna da žive svo ju vje ru 
da vo de sus re te za obi te lji. One bi mog li 
da va ti prim jer os ta lim obi te lji ma, a ujed no 
po ma ga ti i us mje ra va ti u obi telj skom živo­
tu. Iz la ga nji ma o od go vor nom ro di telj stvu 
tre ba li bi for mirati žup ne obi telj ske za jed­
ni ce« (Za pis nik br. 1241385).
Više je si nod skih pri jed lo ga do tak nu lo 
pot re bu di ja lo ga sa suv re me nim svi je tom: 
»Vjer ni ci znan stve ni ci pre ma lo is tu pa ju u 
me di ji ma te je nag lašena pot re ba nji ho ve 
prip re me za nas tu pe u jav nos ti. U Pas to­
ral nom insti tu tu vi de mjes to koor di na ci je 
i po ve zi va nja vjer ni ka znan stve ni ka ko ji 
bi ta ko s jed ne stra ne pra ti li zbi va nja u 
društvu i da va li pri jed lo ge, a s dru ge po­
ma ga li u ar gu men ti ra nju cr kve nih sta vo­
va« (Za pis nik br. 1320012). Po li tičari su 
sa svog pred si no dskog sus re ta po ručili: »Su­
dio ni ci ras pra ve smat ra ju da se kao po li­
tičari sus reću s pre više prob le ma, a naj teže 
se no se sa ‘stra načkom ste go m’, ka da su 
mno ge kr šćan ske vri jed nos ti na kušnji. Po­
li tičari ma vjer ni ci ma čes to tre ba mno go 
sna ge da se iz dig nu iz nad ut je ca ja oko li ne 
i kao lju di priz na ju da ni su u sta nju od go­
vo ri ti i suočiti se sa svi me. Is tiče se pot reba 
za većom bri gom Cr kve za vjer ni ke po li­
tičare, a ta se bri ga očeku je i vi di u Pas to­
ral nom in sti tu tu« (Za pis nik br. 1320021). 
Na da lje: »Vjer ni ci pre dlažu da se no vi na­
ri če šće okup lja ju na međusob nim sus re­
ti ma, zbog po ve zi va nja i raz mje ne is kusta­
va« (Za pis ni ci br. 1241501, 1240948). U 
više se pak za pis ni ka pred si nod skih sus re­
ta is tiče ka ko lai ci ima ju mo gućno st ut je­
ca ti na du hov nu preob raz bu društva vlas­
ti tim svje dočenjem vje re, ujed no gra deći 
so li dar ni je i pra ved ni je društvo. Is tiču po­
t re bu ak tiv ni jeg an gažma na u po li ti ci, jav­
nom živo tu i me di ji ma, »da bu de mo zau­
ze ti za o pće dob ro na so ci jal nom, eko nom­
skom, mo ral nom i na cio nal nom pla nu. Bi ti 
prim jer Krista u obi te lji, na uli ci, na radno­
me mjes tu, u ško li, bol ni ci i Sa bo ru, za daća 
je nas vjer ni ka, so li zem lje« (Za pis ni ci br. 
0070013, 0400497, 0400204, 0400354, 
1240028, 1240040, 1280069).3
Po ve za no st si nod sko ga nad bis ku pij skog 
sav je to va nja, na ko je mu su, među mno­
štvom dru gih, po nik li i na ve de ni pri jed­
lo zi i po ti ca ji, s ini ci ja ti vom za os ni va nje 
In sti tu ta pos ta je još jas ni jom ka da se ima­
ju u vi du pred viđena pod ručja dje lo va nja 
In sti tu ta. Na sa mom ot va ra nju In sti tu ta 
kar di nal Bozanić je is tak nuo ka ko je In­
stitut nas tav no­ob ra zov na, a po pot re bi i 
is traživačka us ta no va Zag re bačke nad bis­
ku pi je s tri glav na pod ručja dje lo va nja. Po­
 naj pri je to je for ma ci ja za ređenih i ne za­
ređenih cr kve nih službeni ka ko ja obuhva­
ća: for ma ci ju traj nih đako na te for ma ci ju 
đako na – kan dida ta za svećeništvo, traj nu 
teo loško­pas to ral nu for ma ci ju prez bi te ra i 
đako na, vje roučite lja i ka te he ta, kao i pro­
mi ca nje i for mi ra nje lai ka za službe u pa­
s to ra lu. Na da lje, po seb no pod ručje dje lo­
va nja In sti tu ta je obi telj i obi telj ska te ma­
ti ka, a treće područje ra da, ko je je kar di nal 
na veo, di ja log je sa suv re me nim svi je tom.4
Va lja ima ti na umu ka ko je za mi sao o 
os ni va nju Insti tu ta plod vr lo širo ko ga sa­
v je to va nja u Nad bis ku pi ji, ka ko spo me nu­
to ga si nod skog, ta ko i sav je to va nja druge 
vr ste (Zbor sav jet ni ka, Prez bi ter sko vi jeće, 
broj ni pret hod ni raz go vo ri s pro fe so ri ma 
i dru gim svećeni ci ma, kao i s dru gim kom­
pe ten tnim oso ba ma iz pas to ra la i dru gih 
pod ručja), a ni su zao biđena ni ti is kus tva 
ko ja su sab ra le dru ge mjes ne cr kve ko je 
 3 T. MARKIĆ, Pred stav lja nje prog ra ma ra da Nad-
bis ku pij sko ga pas to ral nog in sti tu ta u pas to ral noj go-
di ni 2007/2008, u: SVZN 94(2007)5, 300­304.
 4 T. MARKIĆ, Nad bis ku pij ski pas to ral ni in sti tut: 
in stru me nt si nod ske ob no ve Nad bis ku pi je, u: »Si­
no da« 4(2008)4, 2­5.
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ima ju slične (nad)bis ku pij ske ustano ve, bi­
lo u zem lji (Đako vo i Ri je ka), bi lo u Euro­
pi i svi je tu.
1. FORMACIJA CRKVENIH  
SLUŽBENIKA I SURADNIKA
Pr vo pod ručje dje lo va nja In sti tu ta od­
no si se na teo loško­pas to ral nu for ma ci ju 
cr kve nih službe ni ka i su rad ni ka. Na tom 
se pod ručju u pr voj go di ni naj više ra di lo. 
U ok ri lju In sti tu ta nas tav lje ni su ne ki po­
s to jeći nad bis ku pij ski pro jek ti, za početo 
je pla ni ra nje i os tva ri va nje ne kih no vih, a 
još je mno go pot re ba i mo gućnos ti ko je 
tek čeka ju na svo je os tva re nje.
1.1. Traj na for ma ci ja sve će ni ka
 U In sti tutu se ti je kom pro tek le go di ne 
nas ta vio pro vo di ti pos to jeći prog ram traj­
ne for ma ci je svećeni ka Zag re bačke nad­
bis ku pi je za ređenih u pos ljed njih se dam 
go di na, ko ji je za počet 2002. go di ne. Sli­
jedeći kon cil ske5 i no vi je6 cr kve ne do ku­
men te, tim se prog ra mom želi, oso bi to u 
mlađih svećeni ka, pod ržati ljud ski, du­
hov ni, pas to ral ni i in te lek tual ni ra st i saz­
 ri je va nje i na kon te melj ne svećeničke for­
ma ci je u bo gos lo vi ji i na teo lo gi ji.
Taj prog ram obuh va tio je ti je kom pa­
sto ral ne go di ne 2007/2008. de vet dvo­
dnev nih, jedan čet ve rod nev ni i je dan jed­
nod nev ni for ma cij ski sus ret, od ko jih je 
pet od ržano u In sti tu tu. Na tim sus re ti ma 
mla di svećeni ci raz mje nju ju pas to ral na is­
kus tva, za jed no mo le časos lov te pod vod­
stvom stručnja ka iz po je di nih pod ručja 
raz mišlja ju o raz ličitim te ma ma žup nog 
pas to ra la i pas to ra la o pćeni to, teo lo gi je, 
svećeničkog živo ta i službe, o ak tual nim 
cr kve nim do ku men ti ma, cr kve nim po­
kreti ma i za jed ni ca ma, o od no su Cr kve i 
društva te up rav lja nju i vođenju cr kve ne 
za jed ni ce. Prog ram, osim te mat skih su sre­
ta, obuh vaća ad ven tsku i ko riz me nu du­
hov nu ob no vu, go dišnje du hov ne vježbe, 
višed nev no du hov no­stu dij sko pu to va nje 
te sud je lo va nje na Teo loško­pas to ral nom 
tjed nu za svećeni ke što ga or ga ni zi ra Kato­
lički bo gos lov ni fa kul tet Sveučilišta u Za­
g re bu, kao i sud je lovanje na svećeničkim 
da ni ma u or ga ni za ci ji Nad bis ku pi je.
Pro tek le go di ne u ovom su prog ra mu 
sud je lo va la ukup no 33 mla da svećeni ka, 
a di je lu prog ra ma prid ružila su se i de ve­
to ri ca đako na Zag re bačke nad bis ku pi je.
1.2. Đa kon ska pas to ral na go di na
 Prog ram na mi jenjen za ređenim đako­
ni ma ko ji se prip re ma ju za svećeništvo, 
slje deći je pos to jeći nad bis ku pij ski pro­
gram ko ji je prešao u nad leštvo i or ga ni­
za ci ju In sti tu ta. Prog ram đakon ske pas to­
ral ne go di ne pro vo di se od 2002. go di ne, 
a pra ti i pod ržava đako ne, svećeničke kan­
di da te Zag re bačke nad bis ku pi je i Va ra ž­
din ske bis ku pi je te đako ne re dov ničkih 
za jed ni ca na pod ručju Nad bis ku pi je. Sa­
sto ji se od đakon sko ga žup nog ili pas to­
ral nog prak ti ku ma te šest stu dij skih tje­
da na ko jih je te ma ti ka uze ta iz slje dećih 
pod ručja: uređenje i pas to ral na bri ga u Za­
gre bačkoj nad bis ku pi ji, svećenička per ma­
nen tna izob raz ba za jed no sa sud je lo va njem 
na teo loško­pas to ral nom tjed nu, služba nau­
čava nja, pos većiva nja i up ravlja nja žup ni ka 
i žup nog vi ka ra te te mat ska cje li na pod 
na zi vom ‘živ je ti za jed no’.
Ti je kom pro tek le go di ne u prog ra mu 
đakon ske pas to ral ne go di ne sud je lo va lo je 
se dam nae st đako na: de vet iz Zag re bačke 
nad bis ku pi je, tri iz Va raždin ske bis ku pi je 
te pet re dov ni ka.
1.3.  For ma ci ja traj nih đa ko na
 Pro tek le je pas toralne go di ne u In stitu­
tu nas tav ljen nad bis ku pij ski prog ram for­
 5 Pres byte ro rum or di nis, 19. – Chris tus Do mi nus, 16.
 6 Pas to res da bo vo bis, 70­81. – Na sve to st poz va ni, 60.
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ma ci je traj nih đako na, to je st prip re me kan­
di da ta za traj ni đako nat. U for ma ci ji ih je 
bi lo up ra vo se dam, kao u pr voj Cr kvi. Đa­
kon sko ređenje pr vih traj nih đako na Za­
gre bačke nad bis ku pi je pred viđeno je za 
svet ko vi nu Bez grešno ga začeća Blažene 
Dje vi ce Ma ri je, 8. pro sin ca 2008. u zagre­
bačkoj ka ted ra li. Prog ram for ma ci je tra je 
dvi je go di ne, a pret pos tav lja ne ki zav ršeni 
teo loški stu dij. Sus re ti su se od ržava li sva­
koga utor ka te pos ljed nje su bo te u mjese­
cu, a vo di li su ih stručnja ci ko ji su držali 
pre da va nja iz slje dećih temat skih pod ruč­
ja: nav ještaj Božje ri ječi, li tur gi ja, dia ko­
nia­služenje, pas to ral, pra vo i uvođenje u 
život mjes ne Cr kve te du hov na for ma ci ja. 
Go dišnji program nji ho ve for ma ci je uokvi­
ren je i sus re ti ma na ko ji ma sud je lu ju čla­
no vi nji ho vih obi te lji. Među as pi ran te za 
traj ni đako nat u Nad bis ku pi ji pri ma ju se, 
inače, oženje ni muškarci sta ri ji od 35 go­
di na ko ji os jećaju po ziv u ovo zva nje, ko ji 
su naj ma nje osam go dina u kr šćan skom 
bra ku te ima ju pris ta nak svo je sup ru ge, 
ko ji ima ju završen je dan od teo loških stu­
di ja i ko je je pre po ručio nji hov žup nik.
Na kon ređenja ovi će oženje ni đako ni 
služiti u župnim za jed ni ca ma i na dru gim 
mjes ti ma, ka ko to od re di zag re bački nad­
bis kup. Ti je kom ove pas toral ne go di ne za­
 počinje pro ces pri ma nja no vih as pi ra na ta 
za traj ni đako nat, a nji ho va će dvo go dišnja 
for ma ci ja za početi na je sen 2009.
1.4. Dru gi for ma cij ski prog ra mi
 Pred In sti tu tom je za daća pla ni ra nja i 
raz vo ja i dru gih for ma cij skih prog ra ma za 
cr kve ne službe ni ke i su rad ni ke, oso bi to 
vjer ni ke lai ke. Sudio ni ci pred si nod skih 
sku po va is tak nu li su, ka ko je već po ka za­
no, po seb no pot re bu od go va ra juće for ma­
ci je za laičke li tur gij ske službe čitača, ako­
li ta i iz van red nih dje li te lja pričes ti, a oso­
bi to je nag lašena pot re ba edu ka ci je i for­
ma ci je ani ma tora po je di nih živih žup nih 
kru go va.
U smis lu for ma ci je bu dućih cr kve nih 
službe ni ka u In sti tu tu se već pro vo di pro­
g ram praćenja onih stu de na ta Ka to ličkog 
bo gos lov nog fa kul te ta Sveučilišta u Za gre­
bu ko ji su zain te re si ra ni za cr kve ne službe, 
od nos no onih ko ji ka ne zat ražiti man dat 
zag re bačkog nad bis ku pa za ne ku cr kve nu 
službu, npr. vje roučite lja ili ka te he te. Taj 
prog ram po hađa pre ko sto ti nu stu de na ta 
i stu den ti ca, a su dio ni ci se na dva de se tak 
sus re ta ti je kom pos ljed nje dvije go di ne stu­
di ja upoz na ju sa sad ržaji ma ve za nima uz 
nji ho vu bu duću službu (u su rad nji s nad­
bis ku pij skim Ure dom za vje ro nauk u ško li). 
Stu den te se, osim to ga, uvo di u život mjes­
ne Cr kve upoz na jući ih s ti jelima Nad bis­
kup skog du hov nog sto la i dru gim cr kve­
nim us ta novama, a u su rad nji s koor di­
nato rom stu de na ta lai ka na Ka to ličkom 
bo gos lov nom fa kul te tu po nuđena je i du­
hov na kom po nen ta prog ra ma. Prog ram 
ljet no ga se mes tra is prep liće se s ni zom tri­
bi na što ih u Nad bis ku pij skom pas to ral­
nom in sti tu tu pri ređuje Ured za vje ro nauk 
u ško li pod na zi vom »Za jed nički vi di ci«.
Pred Nad bis ku pij skim pas to ral nim in­
sti tu tom sto ji ve lik iza zov for ma ci je žup­
nih su rad ni ka, i to ne za to jer bi pot re ba 
za no vim pas to ral nim služba ma lai ka iz­
vi ra la »iz kri ze svećeničke službe i iz sma­
njenog bro ja svećeni ka u pas to ra lu, pa 
ni ti iz pro šire no ga pod ručja pas to ral no ga 
ra da, ne go pri je sve ga iz sa me na ra vi Cr kve 
koja je za jed ni ca Božje ga na ro da s mi sio­
nar skom za da ćom, za daćom pos la nja« (dr. 
Ante Cr nčević).
Tu se dois ta ot va ra ve li ko po lje ra da i 
an gažma na, ka ko za In sti tut, ta ko još više 
za župe ko je bi tre ba le bi ti kraj nje ko ris ni ce 
pla ni ra nih prog ra ma iz ovog pod ručja. Pla­
ni ra se po naj pri je rad sa čla novima žup nih 
vi jeća, dak le žup nog eko nom skog i pas toral­
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nog vi jeća, i dru gih žup nih ti je la, kao što 
je npr. žup ni Ca ri tas. Pla ni ra se raz vi ti pro­
g ra me os po sob lja va nja vjer ni ka za kom pe­
ten tni je sud je lo va nje u ra du ovih vi jeća i 
ti je la, a mog li bi se od no si ti na pas to ral no 
pla ni ra nje, ko mu ni ka ci ju, du hov no st, so­
ci jal ni nauk Cr kve, so ci jal ni pas to ral itd.
Na da lje, čini se pot reb nim što pri je po­
nu di ti se mi nar ili tečaj iz žup ne ad mi ni­
stra ci je, oso bi to za sve broj ni je župne surad­
ni ke ko ji taj po sao obav lja ju, čes to s pu no 
dob re vo lje, te bi im ova kav je dan prog ram 
mo gao po većati kom pe ten ci ju. Ta kav pro­
gram u skraćenom iz da nju već pro la ze i 
đako ni i kan di da ti za traj ni đako nat.
Po seb no po lje ra da In sti tu ta bit će raz­
vi ja nje prog ra ma za for ma ciju li tur gij skih 
službi u za jed ni ci, kao što su: lek to ri, ako­
li ti, iz van red ni dje li te lji pričes ti, sak ris ta ni 
i drugi an gažira ni oko li tur gi je, a ne smi­
je se za bo ra vi ti ni ti naše zvo na re. U tom 
smi s lu od ržan je 4. lip nja 2008. prvi sus ret 
iz van red nih dje li te lja pričes ti Zag re bačke 
nad bis ku pi je, na ko je mu je sudje lo va lo oko 
50 iz van red nih dje li te lja pričes ti i nji ho vih 
žup ni ka.
Možda se naj veći pros tor u per spek ti vi 
nu di u raz vo ju prog ra ma for ma ci je vo di­
te lja i ani ma to ra živih vjer ničkih kru go va 
u župa ma. Tu se na meće pot re ba for ma­
ci je vo di te lja i ani ma to ra obi telj skih za jed­
ni ca, li tur gij skih i bib lij skih sku pi na, mo­
li tvenih za jed ni ca, mi nis tra na ta i broj nih 
dru gih žup nih živih kru go va, ka ko ih pred­
viđa do ku me nt Hr vat ske bis kup ske konfe­
ren ci je »Žup na ka te he za u ob no vi žup ne 
za jed ni ce«. Kao mo gući vo di te lji živih kru­
go va pred viđeni su oni s ne kom zav ršenom 
teo loško­ka te hetskom for ma ci jom, a svi 
dru gi mog li bi, uz zav ršenu for ma ci ju na 
In sti tu tu, bi ti dje lat ni kao ani ma to ri živih 
vjer ničkih kru go va.
Već pro tek le go di ne u In sti tu tu su se, 
u orga ni za ci ji Pov je ren stva za pas to ral mla­
 dih, pri ređiva li mje sečni sus re ti du hov ne 
forma ci je ani ma to ra mla dih, a u In sti tu tu 
se da ka ko nu di pros tor i za sus re te i pro­
g ra me dru gih nad bis ku pij skih pov je ren­
sta va i ti je la.
Sljedeće ve li ko po lje ra da In sti tu ta mo­
ći će u bu dućnos ti bi ti ve za no uz for ma­
ci ju su rad ni ka u prip re mi za sak ra men te 
krštenja, euha ris ti je, sve te pot vr de te za 
sak ra me nt ženid be. U pog le du for ma ci je 
žup nih su rad ni ka po seb na pažnja mog la 
bi se pos ve ti ti i prog ra mi ma ve za nima uz 
cr kve nu glaz bu i žup ne zbo ro ve.
U pla ni ra nju bu dućih prog ra ma svo je 
mjes to tre baju naći i čla no vi crkve nih po­
k re ta i vjer ničkih ud ru ga, a ne ki bi se pro­
g ra mi mog li po nu di ti i široj vjer ničkoj jav­
nos ti. Sve prog ra me In sti tu ta pla ni ra se 
po du prijeti i ni zom in sti tut skih iz da nja u 
ko ji ma bi se nu di la građa pot reb na za vo­
đenje i ani mi ra nje sus re ta u živim vjer­
ničkim kru go vi ma i dru gim za jed ni ca ma 
i pri go da ma.
2. OBITELJSKA TEMATIKA
Po seb no pod ručje ra da In sti tu ta je st 
obi telj i obi telj ska te ma ti ka. Obi telj i pro­
ce si s ko ji ma se obi telj suočava bez sum nje 
su znak vre me na i iza zov za našu Cr kvu. 
Sto ga se obi telji u dje lo va nju In sti tu ta že­
li pos ve ti ti po seb na pažnja, i to ne sa mo 
pas to ral no već i u dru gim vidovi ma: de­
mog raf ski, so cio loški i prav no.
Očeku je se da će In sti tut u su rad nji s 
nad bis ku pij skim Uredom za pas to ral obi­
te lji te s dru gim ti je li ma i us ta no va ma ko­
je se ba ve prob le ma ti kom obi te lji moći po­
nu di ti kva li tet ne prog ra me za obi telj ski 
pa s to ral, oso bi to bližu i da lju prip re mu za 
brak, kao i pos tženid be ni pas to ral. Ovo je 
pod ručje u ra du In sti tu ta ve lik za da tak i 
tek čeka na raz voj kon kret nih pla no va i 
prog ra ma. U tom smis lu po seb na se važ­
nost u bu dućem raz dob lju želi da ti for ma­
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ci ji vo di te lja i ani ma to ra žup nih obi telj skih 
za jed ni ca te po bo ljšanju sus ta va za ruč nič­
kih tečaje va u gra du Zag re bu i Zag re bač­
koj nad bis ku pi ji.
Ovo je pod ručje u ra du In sti tu ta po­
sebno važan, zah tje van i ve lik za da tak, a 
tek čeka na raz voj kon kret nih pla no va, 
prog ra ma i os tva re nja.
3. DIJALOG SA SUVREMENIM 
SVIJETOM
Nad bis ku pij ski pas to ral ni in sti tut svo­
je treće težište tre ba sta vi ti na pro mi ca nje 
di ja lo ga sa suv re me nim svi je tom ka ko je 
zac r tan u kon cil skoj kon sti tu ci ji »Gau­
dium et spes«. Pod ručja ko ja bi bi la obu­
h vaćena ovim ra dom su: kul tu ra, zna no st, 
um jet no st, zdrav stvo, škol stvo, po li ti ka, 
me di ji, gos po dar stvo, eko lo gi ja, spo rt i dru­
go. Ne ka su od ovih pod ručja bi la do tak­
nu ta si nodskim sus re ti ma vjer ni ka iz po­
je di nih dje lat nos ti, kao što su mla di znan­
stve ni ci, me dij ski dje lat ni ci, lju di iz po li­
ti ke i zdrav stva te spor taši, pa će su dio nici 
tih si nod skih fo ru ma, bu dući da su up ra­
vo oni iz ra zi li želju za tak vom dje lat no šću 
In sti tu ta, bi ti uk ljučeni u iz ra du pla no va 
i prog ra ma za ovo sveo buh vat no i ve li ko 
pod ručje.
Od ređeni vid pro mi ca nja di ja lo ga sa 
suv re me nim svi je tom od vi jao se ti je kom 
pro tek le pas to ral ne go di ne u In sti tu tu ili 
us tu pa njem nje go va pros to ra za raz ličite 
pri red be jav nih, držav nih i društve nih us­
ta no va i ti je la. Ti je kom ove pas to ral ne go­
di ne ta se su rad nja želi unap ri je di ti u smje­
ru vlas ti tih in sti tut skih ini ci ja ti va u promi­
 ca nju di ja lo ga sa svi je tom kul tu re, zna nosti, 
um jet nos ti i dru gih pod ručja društve no ga 
živo ta.
4. ŠANSE I PERSPEKTIVE INSTITUTA
Iz sve ga pri ka za nog vid lji vo je da je 
In sti tut svo jim dje lo va njem već zaživio u 
mjes noj Cr kvi i društvu, ali is to ta ko da 
pred njim tek sto je broj ni važni iza zo vi 
ka ko bi is pu nio svo je pos la nje te pos tao 
in stru men tom si nod ske obno ve Zag re bač­
ke nad bis ku pi je.
U pla ni ra nju i raz vi ja nju no vih pro gra­
ma očeku je se i tražit će se po moć i in tenziv­
na su rad nja s pas to ral nim ure di ma Nad­
bis kup sko ga du hov nog sto la, Bo gos lov nim 
sje me ništem, Ka to ličkim bo gos lov nim fa­
kul te tom Sveučilišta u Za grebu, Hr vat­
skim ka to ličkim sveučilištem, Cen trom za 
pro mi ca nje so ci jal nog nau ka Cr kve i dru­
gim srod nim us ta no va ma. Oso bi to u pod­
ručju obi telj ske prob le ma ti ke i mno gih dru­
gih društve nih pi ta nja pos to ji ve li ka po­
tre ba i pros tor za raz voj prog ra ma ko ji će 
pridoni je ti pro mi ca nju obi te lji i obi telj skih 
vri jed nos ti kao i pro mi ca nju di ja lo ga u da­
našnjem hr vat skom društvu. Na pod ručju 
te melj ne i traj ne for ma ci je cr kve nih služ­
beni ka i su rad ni ka ot va ra se pak ve li ko 
po lje ra da s vjer ni ci ma lai ci ma kao pr vim 
su rad ni cima u žup nom i dru gom pas to ralu.
Broj ka od 10 600 pos je ti te lja na pre ko 
sto ti nu do gađaja ko ji su ti je kom pr ve go­
di ne dje lo va nja or ga ni zi ra ni u In sti tu tu 
go vo ri o to me ka ko In sti tut već sa da ima 
ne zam je nji vo mjes to i ulo gu u Cr kvi i druš­
tvu. Pr vi mje se ci djelova nja u pas to ral noj 
go di ni 2008/2009. po ka zu ju da će ta ulo­
ga bi ti s vre me nom sve veća i važni ja.
